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im  Steuerhinterziehungsverhalten  auch  eine  Reihe  von  legalen  Anpassungsmöglichkeiten  verant‐






































































































‐  die  4  Wertgrenzen  (Grundfreibetrag,  Knickstelle  zwischen  den  linear‐progressiven  Zonen, 
Beginn des Spitzensteuersatzes und Beginn des Reichensteuersatzes)
42 









































der  Durchschnittssteuersatz  im  geltenden  Recht  um  beachtliche  173,70%.
44  Bei  dem  Tarif  ohne 
Mittelstandsbauch  würde  der  Durchschnittssteuersatz  aber  auch  um  immerhin  172,77%  steigen. 
Beide Änderungsraten unterscheiden sich also kaum. Steigt das zvE von 8.500 € um 1% auf 8.585 €, 























2011 2011 ohne 2011 2011 ohne 2011 2011 ohne
( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )( 5 )( 6 )( 7 )
8.050 € 173,70% 172,77% 11,33 €1 1 , 2 5  € 63,46% 63,34%
8.500 € 16,60% 16,19% 12,02 €1 1 , 4 8  € 14,24% 13,94%
9.000 € 8,55% 8,17% 12,82 €1 1 , 7 6  € 7,88% 7,55%
10.000 € 4,57% 4,19% 14,57 €1 2 , 3 6  € 4,37% 4,02%
12.500 € 2,40% 2,02% 19,76 €1 4 , 1 3  € 2,35% 1,98%
15.000 € 1,61% 1,43% 22,95 €1 6 , 3 0  € 1,59% 1,41%
17.500 € 1,20% 1,16% 24,83 €1 8 , 8 6  € 1,19% 1,15%
20.000 € 0,99% 1,01% 27,00 €2 1 , 8 1  € 0,98% 1,00%
30.000 € 0,68% 0,81% 38,55 €3 7 , 5 6  € 0,67% 0,80%
50.000 € 0,58% 0,77% 75,51 €8 7 , 9 8  € 0,58% 0,76%




























































































































































































Tarif‐  Eingangs‐  Wertgrenze  Verlierer unten  Verlierer oben  Gewinner‐ 
variante  steuer‐  Spitzensteuersatz (42%) ab 28,0% (> 8T €) ab…  anteil 
   satz  in Euro  bis…  bis 100%    
R1  14%  36.000 ‐   82,0% (33T €)  54,0% 
R2  15%  38.000  34,0% (10T €)  84,0% (34T €)  49,5% 
R3  16%  40.000  38,5% (12T €)  85,5% (35T €)  46,5% 
R4  17%  42.000  42,5% (13T €)  85,5% (35T €)  42,5% 
R5  18%  45.000  47,5% (15T €)  87,5% (37T €)  39,5% 
R6  19%  49.000  55,0% (19T €)  92,5% (46T €)  37,0% 









































Tarif‐  Eingangs‐  Wertgrenze  Verlierer unten  Verlierer oben  Gewinner‐ 
variante  steuer‐  Spitzensteuersatz (45%)  ab 28,0% (> 8T €) ab …  anteil 
   satz  in Euro  bis …  bis 100%    
L1  14%  41.000 ‐   87,0% (37T €)  59,0% 
L2  15%  44.000  33,5% (10T €)  89,0% (40T €)  55,0% 
L3  16%  46.000  38,0% (12T €)  89,5% (40T €)  51,0% 
L4  17%  49.000  42,0% (13T €)  91,5% (40T €)  49,0% 
L5  18%  52.000  46,5% (15T €)  93,0% (47T €)  46,0% 
L6  19%  57.000  52,5% (17T €)  97,0% (65T €)  44,0% 
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